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Заседание Совета 
при Президенте 
Российской Федерации 
по культуре и искусству
25 сентября 2012 г. Президент России В.В. Путин провел за-
седание Совета по культуре и искусству. Обсуждались вопросы, 
связанные с актуальными направлениями современной культурной 
политики и поддержкой творческих инициатив, сохранением, ис-
пользованием и популяризацией историко-культурного наследия, 
перспективы гуманитарного развития и творческого воспитания 
подрастающего поколения, совершенствование практики между-
народного культурного сотрудничества.
19 сентября 2012 г. Президент подписал Указ о внесении изме-
нений в Положение о Совете, а также утвердил 
новый состав Совета и его президиума.
Далее публикуется стенограмма всту-
пительного слова Президента Российской 
Федерации на заседании Совета.
Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!
Совет по культуре в таком широком составе 
не собирался очень давно. Последняя встреча 
была в мае 2007 года. Между тем проблем на-
копилось много, и уверен, что обсуждение будет 
насыщенным, тем более что состав Совета значи-
тельно обновился. Впервые в нем представлены 
общественные, некоммерческие организации, 
представители средств массовой информации, 
работники школьного образования, больше ста-
ло коллег и из регионов Российской Федерации.
Подчеркну, что мы старались отразить 
в Совете все многообразие культурной сферы 
России. Но прежде чем приступить к дискус-
сиям, хотел бы обратить внимание на неко-
торые вопросы, которые я считаю особенно 
важными.
Нужно признать, что у нас все еще сохра-
няется отраслевой подход к культуре. При этом часто мы все забываем 
о том, что культура является неотъемлемой частью всех сторон нашей 
жизни и не может существовать сама по себе, в отрыве от людей. Че-
ловек формируется прежде всего в культурной среде или бескультур-
ной, как иногда, к сожалению, бывает. Во всяком случае, от качества 
этой культурной среды прямо зависит то, какими мы становимся и 
какими становятся наши дети, как выглядит коллективный портрет 
нашего общества. На протяжении всей истории Российского госу-
дарства культура воспитывала и обогащала, служила источником 
духовного опыта нации, основой для консолидации нашего много-
национального народа.
Отечественная культура в значительной степени обеспечила ав-
торитет, влияние России в мире, объективно помогла ей стать вели-
кой державой. Мы помним об этом и должны эффективно использо-
вать свой гуманитарный ресурс, повышать международный интерес 
к нашей истории, к традициям, к языку, к культурным ценностям. 
Мы по праву гордимся российской культурой, ее традициями и 
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историческими достижениями. Культура — это, 
конечно, живой организм, который постоянно 
развивается и нуждается в притоке новых сил, в 
живительной творческой конкуренции. Нацио-
нальная культура не может быть замкнутой, она 
должна постоянно впитывать новые явления, как 
говорят сегодня, мировые тренды и инновации.
Думаю, все согласны со мной в том, что наша 
отечественная культура изначально, со своих пер-
вых шагов, и развивалась как многонациональная, 
по мере того как те или иные народы входили в со-
став многонационального Российского государства, 
а на протяжении новейшей истории, безусловно, 
всегда была открыта всему новому 
в мире.
Однако наряду с очевидными 
достижениями в развитии куль-
туры мы все чаще сталкиваемся и 
с культурной нищетой, с разного 
рода подделками и «фастфудом» 
от культуры. И здесь заложены 
очень серьезные риски. В пер-
вую очередь они заключаются в 
том, что мы сталкиваемся с воз-
можностью потери собственного 
культурного лица, национально-
го культурного кода, морального 
стержня. Все это ослабляет и раз-
рушает общество. Обществом, в 
котором растворена культурная 
традиция, легко манипулировать. Теряется им-
мунитет к разного рода экстремистским, деструк-
тивным и даже агрессивным идеям. К сожалению, 
дискуссия вокруг этой проблемы часто уходит 
в плоскость нашего излюбленного вопроса «кто 
виноват», а нам нужно чаще задумываться о том, 
«что делать».
Сегодня многие деятели культуры обеспокое-
ны снижением в современной системе образования, 
например, гуманитарной составляющей. Полно-
стью разделяю эту озабоченность. Школа, дошколь-
ные учреждения, университеты не просто передают 
набор знаний и компетенций — они должны воспи-
тывать личность, учить критически самостоятельно 
мыслить, четко проводить грань между добром и 
злом. Убежден, важнейшая задача образования — 
формировать внутреннюю культуру и вкус челове-
ка, его ценностные ориентиры и мировоззрение.
Еще один принципиальный вопрос — как 
сделать нашу культурную политику предметом 
настоящего, реального, общественно-государ-
ственного партнерства. Сегодня мы видим много 
примеров искренних, благородных гражданских 
инициатив в сфере сохранения национального 
наследия. Такая позиция, конечно, заслужива-
ет поддержки. Она должна получить серьезную 
поддержку, в том числе через такие современные 
формы, как государственные гранты. Но, конеч-
но, речь не идет, не должна и не будет идти о том, 
чтобы государство свалило весь груз ответствен-
ности и заботы по этим важнейшим направлени-
ям на добровольцев и общественников. Конечно, 
только государство может полноценно обеспечить 
адекватное финансирование проектов, уровень 
доходов работников культурной сферы, людей, 
работа которых связана с охраной культурного 
наследия, с реставрацией памятников, а также 
создать правовые условия для расширения госу-
дарственно-частного партнерства в этой сфере.
Сегодня с утра мы обсуждали с Председате-
лем Правительства вопросы доходов в социальной 
сфере, у нас общее мнение по этому вопросу. Конеч-
но, на фоне роста, а мы с удовлет-
ворением можем отмечать в целом 
рост доходов в экономике, у нас в 
прошлом году, на конец прошлого 
года, было где-то 24 тыс. (это сред-
няя заработная плата по экономи-
ке в России), в этом году будет 26,8 
примерно. От месяца к месяцу ко-
лебания идут, но где-то под 27 тыс. 
мы выйдем. В сфере культуры у нас 
средняя будет в этом году по отрас-
ли 12,8 — более чем в два раза раз-
ница. Конечно, это несправедливо. 
В следующем году мы планировали 
увеличение заработной платы в от-
расли в целом. Индексация на 6%, 
по сути, по инфляции. Мы решили 
со следующего года, несмотря на достаточно слож-
ные проблемы с бюджетом, а проблем много, все-
таки увеличить финансирование культуры именно 
на цели повышения доходов, на заработную плату 
в объеме 4 миллиардов. Это позволит сделать до-
статочно заметный шаг, во всяком случае, в этой от-
расли, которого за последние годы мы еще никогда 
не делали. В среднем повышение произойдет где-то 
на 30—33%. А если здесь так же, как и в других 
сферах (я обращаюсь ко всем руководителям учреж-
дений культуры), будут ответственно действовать в 
направлении реструктуризации (здравой реструк-
туризации), оптимизации, то повышение заработ-
ной платы может быть еще выше. Я вас призываю 
действовать именно таким образом. Не с кондачка, 
конечно, не сплеча рубить, но опытные руководите-
ли понимают, что я имею в виду.
Конечно, нужна разработка реально действу-
ющих механизмов, которые позволят использо-
вать историко-культурное наследие эффективно 
и бережно. Считаю, что нам нужно существенно 
ускорить формирование четкой системы государ-
ственного учета и общественного мониторинга 
культурного наследия и в целом перейти от ох-
раны отдельных объектов к комплексной охране 
центров исторических городов и поселений.
И особое внимание следует уделить, конечно, 
малым городам России с их уникальной куль-
турой, с их культурным духом. Кстати, именно 
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здесь кроется и мощный ресурс для развития туристической сферы с ее ко-
лоссальными возможностями для малого и среднего бизнеса, для создания 
десятков тысяч новых рабочих мест. Прошу Министерство культуры в тесном 
контакте с Советом по культуре предметно заняться и этим вопросом, отра-
зить все существующие проблемы и пути их решения в государственном до-
кладе о состоянии объектов культурного наследия народов России, который 
уже в октябре должен быть впервые представлен в Правительство и открыт 
для широкого общественного обсуждения.
Подчеркну, что в таких чувствительных, острых темах, как сохранение 
культурно-исторического наследия, механизмы общественного контроля, 
экспертной оценки, дискуссии должны использоваться максимально. Это 
объективные требования времени, осознанная политика вовлечения в дела 
страны и принятие ключевых стратегических решений как можно большего 
числа наших граждан. Современные информационные технологии дают воз-
можность это делать эффективно.
При этом считаю, что открытой и доступной должна быть и деятельность 
государственных структур, но не только их, а они должны работать совмест-
но с общественными организациями, в том числе, конечно, имею в виду и 
наш Совет, да и другие советы гуманитарного характера при Президенте. Они 
должны стать эффективным инструментом обратной связи, согласования ин-
тересов различных профессиональных и общественных групп. Полагаю, что 
можно создать и интернет-портал, где будет отражена текущая работа советов 
и их результаты, весь ход выполнения принятых поручений. Я предлагаю 
Совету по культуре здесь стать первопроходцем, тем более знаю, что у многих 
из здесь присутствующих есть интересные инициативы, мы предварительно 
их обсуждали. Думаю, что они действительно являются интересными.
Безусловно, поддерживаю идею о создании в составе нашего Совета 
четырех комиссий. Их задача — придать практическую, конструктивную 
направленность всей нашей работе, а не так, чтобы мы только раз в полгода 
или раз в год собирались и говорили по общим проблемам. Четыре такие 
подкомиссии, безусловно, востребованы, я согласен с авторами этой идеи. Не-
обходимо привлечь туда общественность, экспертов, всех заинтересованных 
и просто неравнодушных граждан. 
Источник: http://президент.рф
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Министр культуры 
Российской Федерации 
посетил Российскую 
государственную 
библиотеку
26 сентября 2012 г. Российскую государственную библиотеку посетил 
министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский. Это его первый 
визит в РГБ в новой должности, тем важнее было руководству Библиотеки 
подробно ознакомить его с деятельностью самого крупного книгохранилища 
в России и второго по величине фонда — в мире.
Генеральный директор РГБ А.И. Вислый провел министра по главному 
зданию РГБ, показал читательские зоны, особое внимание уделив залам, пред-
назначенным для работы с электронными ресурсами — электронным каталогом 
и электронной библиотекой РГБ. В.Р. Мединский выразил заинтересованность 
